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iABSTRAK
Film Ratatouille mengenai seekor tikus yang bernama Rémy (suara oleh
Patton Oswalt), yang ingin menjadi koki restoran terkenal di Paris. Film ini
banyak digemari oleh anak-anak sampai orang dewasa. Selain sebagai media
hiburan film juga dapat mempengaruhi khalayak melalui pesan dan isi cerita.
Pesan moral dalam film ini dapat dilihat dari segi bahasa dan simbol-simbol yang
terdapat didalamnya.Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pesan moral yang
dapat menjadi contoh di film Ratatouille dengan menggunakan analisa semiotik.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
analisis Semiotika Analitik. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan cara
yang relevan dengan metode analisis semiotik yaitu dengan data teks adalah teks
yang di dalamnya terdapat simbol-simbol yang sengaja dipilih sesuai dengan
kriteria semiotik yang akan dibahas.
Berdasarkan pada penelitian analisis semiotik analiyik pada Film
Ratatouille memiliki banyak pesan moral yang dapat di ambil oleh penonton.
Pesan moral tersebut dapat memberikan contoh yang baik kepada penonton dalam
menjalani kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang bernilai positif dalam film
Ratatouille ini diantaranya kekeluargaan, kerja keras, berjiwa pemimpin, pantang
menyerah dalam menghadapi masalah hidup, saling membantu, sikap
menyayangi, kejujuran dan kebersihan.
Kata Kunci : Semiotik analitik, Pesan moral film Ratatouille.
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